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Travel times or flows on road networks fluctuate daily. One of the main causes of the network flow fluctuation is 
due to travel demand fluctuation. Road construction results do not only reduce travel time on the network, but also 
improve the travel time reliability. Therefore, we should consider the travel time reliability when evaluating road 
construction. In this study, we propose an evaluation method of road construction considering the travel time 
reliability of the network.  
In the method, a semi-dynamic equilibrium model is adopted, and is modified to consider the travel time 
uncertainty which results from travel demand fluctuation. We apply the model to a virtual network numerically. 
Through numerical calculation, we compare a travel time reliability index before and after road construction, and 
examine improvement of reliability. 
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 ここで， [ ]maXE に積率母関数を用いると以下の式となる． 
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このネットワークの各リンクの距離はすべて等しく，交
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2台/ｈ 17台/ｈ 4台/ｈ 10台/ｈ
外部ノード～25のノード 2台/ｈ 22台/ｈ 4台/ｈ 10台/ｈ








2台/ｈ 17台/ｈ 4台/ｈ 10台/ｈ
内部ノード～25のノード 2台/ｈ 20台/ｈ 4台/ｈ 10台/ｈ  
また，表2に交通量の時間帯別に見た変動パターンを示
す．本研究では，交通量の変動に変化のあるもの(2 通り)
と変化の無いもの(3 通り)の計 5 通りについて計算を行い，
その特徴を比較する． 
表2 OD交通量の変動パターン 
時間帯１ 時間帯２ 時間帯３ 時間帯４ 時間帯５
通過交通量：大 ① ① ① ① ①
外部から内部への交通量大 ② ② ② ② ②
内部から外部への交通量大 ③ ③ ③ ③ ③
都市部の変動1 ④ ② ④ ③ ④
都市部の変動2 ① ② ④ ③ ①  
表 2 における「都市部の変動 1」とは，朝はOD 交通量
の変化が均一で，通勤時は外部から内部への交通量が大き
く，昼間は交通量が均一となり，帰宅時は内部から外部へ
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外部ノード→外部ノード 内部ノード→外部ノード 外部ノード→内部ノード 内部ノード→外部ノード
1→12 25→1 1→25 19→31
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